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LAS CURACIONES DEL DOCTOR 
ASUERO Y SU MÉTODO 
puñado de símiles. — Hombies ton entes y hombies anoyue-
¡0S, Remanso apacible,—Los «¡ayos X». Meditación—Las 
¡naiavillas del átomo, el misteiio de la vida y el hipotético po-
tencial de un comete.—Hablando solo y en voz alta.- «¡Ese 
está chiflado!»—En piesencia del docto¡.—Una habitación 
puro esfilo Luis XVI. - Varias pieguntas en escala descenden-
te. - E l sedante.—Unos minutos en ptesencia de la 
ecuanimidad. 
Hay hombres torbellinos y hay 
hombres céfiros; hombres que son 
como las tempestades y hombres que 
son como la bonanza... Los haj7, ríos 
caudalosos, saltarines arroyuelos, to-
rrentes devastadores, apacible? re-
mansos. Para cada uno de los carac-
teres humanos, en la casi infinita va-
riedad de sus matices y gradaciones, 
hay una imagen exacta en la Natura-
leza. Las almas son como el cielo. En 
sí o en sus estados pasionales, las hay 
limpias y tersas, anubarradas, diáfa-
nas y luminosas, entenebrecidas, gri-
ses... Una conciencia pura y tranquila 
escomo un cielo estrellado, las dos 
más bellas cosas creadas por Dios, se-
gún la expresión de no recordamos 
qué filosofo alemán, acaso Kant. 
El hombre casi todo entero está en 
su corazón.., y, como ha dicho Bal-
mes—cuyo espíritu nos ilumina desde 
que comenzamos a trazar estos ren-
glones—no es más diverso y mudable 
«?I mar azotado por huracanes, meci-
do por el céfiro, rizado con el aliento 
déla aurora, inmóvil con el peso de 
una atmósfera de plomo, dorado con 
'os rayes del sol naciente, blanqueado 
con la luz del astro de la noche, ta 
chonado con las estrellas del firma-
mento, ceniciento como el semblante 
de un difunto, brillante como los fue-
gos del mediodía, tenebroso y negro 
como la boca de una tumba». 
Hoy sólo vamos a considerar una 
Sicilia imagen: la del hombre reman-
80 apacible. Nada más grato para el 
espíritu del reporter que la contem-
Piación de este paisaje de almas: sere-
nidad, ecuanimidad, recatamiente y 
armonía. 
Sien sabíamos /a casfl del doctor, 
Pero al entrar en su espacioso zagúan 
1108 sorprendió este rótulo en una 
Püevta lateral izquierda: DOCTOR ADXN 
^AYOS X. Llamamos. Pasaron unos 
8egundos. Volvimos a llamar. Silencio. 
u-amos en torno nuestro y volvimos 
eneontrarnos con la misma inequí-
0Ca indicación: DOCTOR ADÁN—RA-
0í| X. A aquella hora la portería y la 
. ^.estaban solitarias. Nos echamos 
a ealle. Arriba, en un azul purísi-
mo, ^ • ' 
e' cielo comenzaba a florecer en 
g a r i t a s de'luz. Meditación. Medi-
0n que era como una fervorosa y 
te S ICa oración deia tarde. Lentamen-
(¿mUy lentamente comenzamos a an-
tteli" rayos de luz de a(luella es' 
inv.a que hieren nuestra retina y esos 
f i b l e s «rayos X» que hacen trans-
so sentes tantos y tantos cuerpos aca-
Vh"' sio duda son, una misma cosa 
ez'en su esencia, guardan el se-
Hovi Universo- Materia, fuerza, 
eiect^1^0' calor' luz' magnetism0j 
'^id'ad, rayos X, radioactividad... 
acaejó, acaso... son lo mismo en la-fna-
teria cósmica creada por Aquel que, 
en un principio, como con un compás 
describía un círculo sobre la superficie 
del abismo, y que según el cap. 17 del 
«Libro de los muertos». E l es el ayer. 
E l conoce el mañana. E l es la ley de la 
existencia de los seres. 
La Física experimenta hoy una pro-
furda revolución. Esos mismos invi-
sibles y misteriosos «rayos X», de cor-
tísima onda y no convergentes, fueron 
transformados (en marzo del año pa-
sado) por e] doctor alemán Gottheiner 
en haces luminoso0 capaces de «impre-
sionar» película», medio poderosísi-
mo para el diagnóstico de ciertas en-
fermedades. ¿Y no se ha llegaco a la 
desintegración del átomo y a la tras-
mutación artificial de la materia, de 
los llamados cuerpos simples, con-
virtiendo en realidad los sueños de 
los alquimistas? 
Con la desintegración del átomo en 
protones y electrones, maravillosa 
conquista del análisis de la razón, los 
horizontes de la Ciencia se ensanchan 
extraordinariamente; esos electrones 
positivos y negativos del espacio inte-
restelar, comprobados por el espec-
troscopio, se condensan en átomos, y 
estos átomos, como comprueban los 
telescopios, se congregan bajo las 
fuerzas gravitatorias y forman las 
estrellas. A medida que se profundiza 
en el estudio de la constitución últi-
ma de la materia, la obra de la crea-
ción se magnifica en la mente humana; 
pero de nuevo surgirán otras incógni-
tas, otras X, y - como dice el astróno-
mo Tomás Moreux— «el filósofo, 
acostumbrado a las grandes síntesis, 
al escuchar la armoniosa sinfonía de 
la naturaleza, se elevará hacia el Au-
tor de este sublime concierto; más 
allá de las leyes que rigen los fenóme-
nos, adivinará la presencia del Legis-
lador; detrás de lo relativo, verá el 
Absoluto...», es decir, la gran X, el 
Ignotas Deus dé los gentiles que San 
Pablo les reveló en medio del Areó 
pago. 
L o que el físico investigador para 
encontrar la fuente misma de la ener-
gía universal, hizo el investigador his-
tólogo para sorprender en el organis-
mo la fuente de la vida. 
Así nuestro insigne Cajal ha escri-
to: 
Hemos visto la vida déscentralizarse 
sucesivamente. Rechazada d el organ i s-
mo y del órgano por Haller y Bichát, 
se lefugia en el tejido; Turpín la saca 
del tejido y la encierra en la célula 
Hoekel y Bernard la arrancan de la 
célula y la depositaron en el proto-
plaSma; Frommann, Heitzmann y 
Flemming^la arrebatan de este baluar-
te y la encarnan en el retículo; algu-
nos, en fin, tratan aun de localizarla 
en la esférula elemental, bioblasto, 
microcinia o molécula biológica. 
¡Dónde iremos a parar arrastrados 
por este afán incesante de fraccionar 
y pulverizar la vida? ¿Cuál será el 
nuevo hogar que la ciencia del porve-
nir reserva a esa llama vital siempre 
fugitiva, al soplo poderoso del pro-
greso?». 
¡Quién sabe, quién sabe! ¿Y por qué, 
un buen dia, como premio a la insa-
ciable curiosidad del genio, que es «la 
paciencia extremada», como ha dicho 
el insigne Cajal, o por la mi-ma casua-
lidad que revoló tantas maravillosas 
verdades a la ciencia, como por ejem-
plo,'laradioactividad del uranio a Bec-
querel, comprobada más tarde en cer-
ca de 40 cuerpos y tal vez, más ade-
lante, incluso en las patas de una silla, 
en las que ya apostaba que se hallaría 
alguna porción de arsénico cierto abo-
gado francés en la defensa que hizo 
de un presunto envenenador de muje-
res en cuyos intestinos encontraron 
los médicos el venenoso metaloide; 
por qué --repetimos—cuando y don-
de menos se piense no surgirá el he-
cho, el fenómeno insospechado que 
nos ponga sobre la pista de esa miste-
riosa fuente de la vida, tormento de 
los investigadores como Cajal, según 
el mismo dijo en un bello y emocio-
nante discurso en la Universidad de 
Zaragoza? ¿Y por qué la revelación 
no pudiera pjartir del punto de un 
cornete, de un ganglio, de una neu-
rona? ¿¿Por qué no?? ¿i¡Por qué!!? 
EN MEMORIA DE CARLOS CASTEL 
ta reunión de anoche en el ítyuntamlénlo 
I Previa convocatoria se reunie-
1 ron ayer, a las ocho de la tarde, 
los señores que constituyen la 
Comisión provisional pro monu-
mento a Carlos Castel. 
Asistieron los señores don Má-
ximo Miguel, como presidente de 
la Comisión; el presidenta de la 
Diputación; los concejales don 
Gabriel Zapatero, don Faustino 
Berzosa, don Antonio Calvo y 
don Lorenzo Muñoz, y represen-
taciones del Cabildo, capítulo de 
Racioneros, Cámara de Comer-
cio, Cámara Urbana, Sindicato de 
Riegos, Casino Mercantil, Círcu-
lo^Católico, «La Voz de Teruel» 
y ELMAÑANA. 
La reunión tuvo por objeto 
cambiar impresiones para formar 
E l reporter, andando, andando co-
mo un autómata, había dado la vuelta 
a la manzana y se encontraba de nue-
vo frente a la casa del doctor. Iba tan 
abstraído, que sin darse cuenta habla-
ba en voz alta accionando con las ma: 
nos. Y hubiera seguido en esa actitud 
dando vueltas a la manzana, si no 
hubiese notado la presencia de dos 
transeúntes que parándose, al cruzar, 
y mirándose fijamente se llevaban a 
la.sien el índice de la mano derecha. 
Corrido el malaventurado reporter, 
s ecó lo , por un explicable aturdimien-
to momentáneo, en la casa que hay 
enfrente de la del doctor. 
Afortunadamente; pues fué enton-
ces cuando supo que era en el princi-
pal de la casa próxima donde tenía'su 
vivienda el doctor a quien buscaba, y 
que, abajo, en la planta baja, sólo es-
taba la clínica, en cuya puerta el re-
porter había leído 20 minutos antesí 
«Dr. Adán.—Rayos X». 
Y el periodista atravesó rápidamen-
te la calle para encontrarse, un minu-
to después, en presencia del doctor. 
Hermosa habitación sobriamente 
amueblada, en un puro estilo Luis 
X V I . Entonación azul-clara. Amplitud. 
Alta techumbre. A la derecha, una 
puerta practicable. Al fondo, un bal-
cón. A la izquierda del balcón, sobre 
una mesa, alumbradas por lámpara 
votiva, las tres sagradas imágenes de 
San José , de la Santísima Virgen y del 
Buen Jesús. Ambiente abacial. Marca-
do sabor de época. En las manos del 
periodista, el carnet parece un extraño 
anacronismo. E l periodista es la única 
nota discordante. En nn muelle sofá 
yacen sentados el periodista y el doc-
tor. E l doctor aguarda, tal vez, nues-
tras confidencia?. E n su mirada sere-
na, en sus maiíerás suaves, en toda su 
armónica actitud dijérase que estamos ! 
viendo al abate que el espíritu adivina • 
en aquella clara estancia puro estilo 
Luis X V I . 
I - ¿ ? 
; —No, no suponía el objeto de su vi-
I sita. De todos modos debo decir a us-
I ted que no tengo juicio formado so-
1 bre el caso del doctor Asnero, ya que 
desconozco los procedimientos que 
emplea en sus curaciones. 
9 
—Nosotros, sólo como médicos po-
demos juzgar, o sea con el debido co-
nocimiento del historial de los enfer-
mos, antes y después de ser tratados. 
- ¿ • • ? 
—Creo, en.efecto, que se ha exage-
rado mucho. Pero no puedo admitir 
que el docoor Asuero sea lo que se lla-
ma un vividor ni un falsario... 
- ¿ . • • • ? 
—Lo que otros han hecho es lo de 
Bonnier: cauterizar uno de los corne-
tes; pero, por lo visto, ése no es el ca-
so de Asuero. Lo de Bonnier todos 
ios médicos podríamos hacerlo. 
- ¿ • • ? 
—Opino que la incógnita no puede 
prolongarse mucho tiempo. Quando 
se sepa, todos nos p i \ pararíapios si 
fuera precise. Mientras tanto... 
- ¿ ; ? 
—A mí me extraña que no haya si-
do despejada ya. L a sinceridad obli-
ga a reconocer que hay un poco de 
desconcierto en las alturas de la Me-
dicina. 
- ¿ • • • 
— L a verdad es que la reflexotera-
pia estaba casi abandonada. Y ahora... 
-¿ . . . . . ? 
—Para ello falta la plena compro-
bación. 
v - é ? . 
—Pudiera ser. 
- ¿ . . . ? 
—Sí, señor. 
—No, señor. 
(El ambiente, y las palabras sere-
nas y transparentes del doctor, como 
un remanso bajo la umbría, obraron 
a modo de sedante sobre el torturado 
espíritu del reporter, que fué sumién-
dose poco a poco en otra especie de 
dulce abstracción y poco a poco fué 




L a puerta interior de la derecha se 
abrió al paso del doctor Adán. Una 
difusa luz rojiza iluminó, vistiéndola 
de ensueño, aquella regia estancia. Y 
el doctor nos ofreció un cigarro. Ai 
encenderlo, ya en la calle, nos acorda-
mos de los «rayos X», de los rayos 
cósmicos, de la luz de las estrellas, de 
la radioactividad. 
Pero no divagamos. Mientras la «lo-
ca de la casa» dormía, el espíritu des-
cansaba. 
No en balde habíamos pasado unos 
minutos en presencia de la ecuanimi-
dad. 
la Comisión permanente para el 
monumento que ha de erigirse a 
la memoria del benefactor de la 
provincia, Carlos Castel. 
Expuesto por el señor Miguel 
este objeto, dijo que esperaba de 
todos los elementos que integran 
esta Comisión pongan su mayor 
entusiasmo en esta magna cues-
tión, hasta conseguir que el re-
cuerdo del que tan pródigamente 
dispensó a la provincia su protec-
ción más decidida se, vea perpe-
tuado de manera plástica para ser 
honrado por las generaciones pre-
sentes y futuras. 
Invitó a los congregados a que 
manifestasen qué personas creían 
más indicadas para formar la Co-
misión definitiva. 
El señor Valdemoro d-io que 
creía conveniente se aumentase 
la Comisión con algún otro dipu 
tado más. • 
Don Antonio Fuj pidió que for-
me parte de la Comisión, como 
técnico, un arquitecto, y al mis-
mo tiempo recordó algunos he-
chos salientes de la labor de Cas-
tel, en diversos pueblos de la pro-
vincia, demostrando que su ac-
ción bienhechora se extendió.de 
tal modo que difícilmente se en-
contrará localidad alguna que no 
tenga motivo para evidenciar su 
gratitud en esta ocasión, Habla 
de las carreteras, caminos, escue-
las, .fuentes y obras de todo géne-
ro que debieron su realización al 
espíritu generoso y al cariño en-
trañable de Castel para toda la 
provincia por i^ual, expresando 
su deseo de que se haga una cosa 
digna y mostrándose esperanzado 
en el éxito de este homenaje. 
Hicieron uso de la palabra al-
gunos señores para proponerse 
unan a la Comisión varios ele-
mentos oficiales y particulares 
que a juicio dé los mismos deben 
tener allí su representación y así 
se acuerda. 
Después de un cambio de im-
presiones acerca del lugar de em-
plazamiento del monumento y de 
los escultores a quienes se pudie-
ra confiar la ejecución del proyec-
to, recordándose (ya lo hizo tam-
bién EL MAÑANA al adherirse a 
este homenaje) que el escultor 
aragonés José Bueno tiene un bo-
ceto destinado a tal fin, se acor-
dó convocar para el sábado, a las 
ocho de la tarde, a íos señores re-
presentantes, más los que siguen: 
Señor Gobernador civil, id. mi l i -
tar, decano del Colegio de Abo-
gados, presidente del Colegio Mé-
dico, don Francisco Ferrán, don 
josé María Rivera, don Bartolo-
mé Esteban Mata y señores ar-
quitectos provincial y municipal. 
La reunión terminó en medio 
de la mayor cordialidad y entu-
siasmo, augurándose un franco 
éxito para el homenaje proyecta-
do en honor de quien la provin-
cia entera está en el deber de ren-
dir este tributo de gratitud y ad-
miración, por cuya esplendorosa 
realización hacemos fervientes 
votos. 
/ 
I J O S É M A E S T R E : 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
ñ J V l a y o r , 2 0 , • 
A U D I E N C I A 
Comenzaron las vistas de los 
alardes de juicios orales de este 
mes. 
El primero que tuvo lugar fué 
uno de resistencia a un agente de 
la autoridad, acaecido en la Pue-
bla de Valverde, contra Cercós 
Novella, que defendió el letrado 
señor Subiza. 
Cuando marchaba a su domici-
lio el guarda Agustín Silvestre se 
encontró con una caballería que 
comía yerba e" una chopera del 
Ayuntamiento de la Puebla, pegó 
a un niño de diez años que la te-
nía, produciéndole sangre en la 
frente y llevó el animal al Ayun-
tamiento; allí se presentó el pa-
dre del niño y dueño de la cabal-
gadura. ¿Qué pasó? solo.-, estaban 
el citado guarda y el Joaquín; 
aquél dió gritos, éste dijo que 
quería apuntarle con la tercerola. 
Descendieron el alcalde que con 
otros estaba en la Casa del lugar 
y el Joaquín ingresó en la cárcel 
por insolentarse contra el guarda. 
El resultado de la prueba fué 
favorable al procesado. 
El ministerio fiscal estimó que 
los hechos eran dos faltas y así 
quedó concluso para sentencia. 
El segundo juicio fué por te-
nencia indebida de arma de fuego 
contra Enrique Díaz Escuder, que 
defendió el letrado señor Marina. 
Lo ocurrrido fué que al verifi-
car unas diligencias la fuerzn de 
la Guardia civil de Teruel, para 
hacer abandonar un pajar a unos 
gitanos en el cerro de los Alcal ' 
des, debajo de la ropa de un gi-
tano y envuelta entre paja se en-
contró una pistola y como el En-
rique, no tuvo jamás licencia de 
armas, tuvo que responder de la 
tenencia ilícita de la misma. 
Después de casi concluido el 
juicio el gitano usó de su palabra, 
diciendo que allí han estado mu-
chos menesterosos y que él no 
llevó nunca tal «herramienta». 
El fiscal pidió la pena de un 
mes y un día de arresto mayor y 
100 pesetas de multa. 
Hoy se verá uno por tenencia 
de armas y otro por homicidio 
por imprudencia. 
San Lamberto 
Hoy, a las diez de su mañana, 
previa procesión por las calles de 
la ciudad, amenizada por la Ban-
da provincial y con asistencia de 
una Comisión del Ayuntamiento, 
se celebrará en la iglesia de San 
Juan una solemne misa cantada, 
con sermón, en honor del glorio-
so San Lamberto, patrón de los 
labradores. 
Terminada ésta, será llevado el 
Santo a cas, -leí nuevo mayordo-
mo y, al íg al que en años ante-
riores, los Aradores marcharán 
al campo, a ese campo que diaria-
mente riegan con el sudor de su 
frente, para solazarse con sus fa-
milias. 
Que la alegría no sea turbada 
por ningún desagradable inciden-
te es nuestro deseo. 
Q O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
En este Centro oficial ayer no 
había noticia alguna que facilitar 
a la Prensa. 
Don Juan Antonio Muñoz Gó-
mez, vecino de Teruel, en repre-
sentación de la Sociedad Electra 
Virgen de la Peña, ha presentado 
en este Gobierno un proyecto de 
transporte de energía eléctrica- de 
alta tensión, que, partiendo del 
final de la línea que va de Aliaga 
a Perales, conduce la energía a 
Visiedo con derivaciones a Ca-
mañas, Lidón, Argente, Bueña y 
Aguatón. 
El vecino deOrihuela del Tre-
medad, Constancio Jiménez, co-
munica a este Gobierno que le 
desaparecieron siete oveias esqui-
ladas con las iniciales C. G.'igno-
rando si fué hurto o si la desapa-
rición fué espontánea. 
MANUEL BENEITEZ. .«^ 
••Mii 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Ha salido para Castellón, el 
abogado del Estado don lomas 
Goñalons Escrivà. 
— Con su señora llegó de Palma 
de Mallorca, el capitán don Mar-
l tín Calvo. 
I — Salió para Soria don Rogelio 
Herrero. 
— Tuvimos el ¿usto de saludar 
al veterinario de Villafranca don 
Luis Justo Morana, colaborador y 
amigo nuestro que regresó á di-
cha localidad. 
— Ayer regresó a Puebla de Val-
verde el presidente del Colegio 
oficial de Veterinarios don Joa-
quín Terol. 
— Llegó de Valencia el joven don 
José Rivera Itúrbide. 
— Ha salido para Calaceite don 
Francisco Ber. 
— Marchó a Zaragoza don Pedro 
González, del comercio. 
— Saludamos ayer a nuestro co-




Ha sido denunciado al Tuzgado 
Bartolomé Torrecilla García^ ve-
cino de esta localidad, como autor 
de la sustracción de varias ropas 
de vestir a José Navarro, depen-
diente del Circo Cortés. 
Las ropas han sido encontradas 
en el domicilio del denunciado, 
excepto una chaqueta con seis 
pesetas. 
La denuncia fué puesta en el 
J uzgado correspondiente. 
C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
Anteanoche se reunieron en su 
casa social los elementos de la 
Cámara de Comercio, para tratar 
sobre los siguientes asuntos que 
figuraban en la convocatoria: 
1. ° Comunicación de la Alcal-
día de Teruel sobre construcción 
de una plaza de toros. 
2. Q Designación de un repre-
sentante para fornar parte de la 
Comisión gestora de monumento 
a don Carlos Castel, y 
3. ° Publicación del Boletín, 
Censo electoral. Matrícula indus-
trial y correspondencia. 
Como no se reunió número su-
ficiente para celebrar sesión, los 
que asistieron se limitaron a un 
cambio de impresiones no toman-
do acuerdo definitivo. 
•••••••••••••••••«••••••••••••••••i 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Cesó en su cargo de abogado 
del. Estado en esta provincia, por 
traslado ala Delegación de Ha-
cienda ele la de Castellón, don 
Tomás Goñalóns Escrivà. 
Libramientos puestos al cobfo: 
Señor depositario-pagador de 
Hacienda, 108<56 pesetas y Arren-
dataria de Contribuciones, 474l60. 
Administración de Rentas Pú-
blicas.— Circular. Por la presen-
te se requiere a los alcaldes de 
los pueblos de esta provincia que 
a continuación se expresan, para 
que en el improrrogable plazo de 
tres días remitan a esta Adminis-
tración las certificaciones de oa-
gos correspondientes al primer 
trimestre del año actual, advir-
tiéndoles que si en el citado plazo 
no cumplen con el aludido servi-
cio les serán impuestas la multa 
de 100 pesetas, con la que quedan 
conminados. 
Abejuela, Aguatón, iYlbarra-
cín, Belmonte de Mezquín, Blan-
cas, Blesa, Cañ zar del Olivar, 
Castelnou, Cucalón, Cuevas de 
Cañart, Cuevas Labradas, Fuen-
tes Calientes, Fuentespalda, Mez-
quita de Lóseos, Noguera, No-
gueras, Olalla, Pobo (El), Pozon-
dón, Rillo, Santa Cfuz de Nogue-
ras, Singra, Son del Puerto, Te-
rriente, Torralba de los Sisones. 
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Taller de Reparaciones 
- M O R E R A : -
MONTADO CON M A Q U I N A E I A MODERNA D O T A D A D E 
ELEMENTOS DE V E R D A D E R A PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE A H O R R A R Á N TIEMPO EN L A S REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN E L T R A B A J O EFECTUADO Y 
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G A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Estación Me 
teoroiógica de esta capital-
Máxima de anteayer, 26 grados 
Mínima de ayer, -f lPl. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 688*5 
Recorrido del viento, 40 kilómetros. 
Seguimos disfrutando de un tiempo 
espléndido. 
Ayer el calor se dejó sentir de ver-
dad. 
F A B R I C A D E PASTAS PARA SO-
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
E l próximo domingo, de once a una, 
nuestra laureada municipal dará su pri-
mer concierto de la temporada de vera,-, 
no en el kiosco de la Glorieta. 
Esperarnos que algún domingo, a fin 
de que las personas de edad puedan 
escuchar a la municipal, toque ésta de 
ocho a diez. Así, todos contentos. 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración. 
S E A L Q U I L A , junto o por separado, 
primer piso y cochera en la calle del 
Salvador, 26. Razón 2.° piso. 
S E N E C E S I T A AMA para criaren 
casa de los padres, en Teruel, calle de 
Temprado, 5, 2 ° 
E l dueño del CAFÉ CENTRAL nos 
comunica que en breve comenzarán 
los conciertos de música selecta por 
competentes profesores forasteros, al 
igual que, con gran éxito, viene hacien-
do anualmente en la temporada de 
verano. 
Han sido denunciados: 
Manuel Vicente García, de El Cam-
pillo; Juan Barberán Lozano, de Mar-
tín del Rio y Demetrio Caldú Alcover, 
de Valdeltorno, p e infracción al Re-
glamento de carreteras. 
Y Migud Berbegas Brosé, Domin-
go León Asensio y Martín Lucia Ane-
dina, de Calamocha, por infracción al 
bando de buen Gobierno de la alcaldía-
Hállase vacante la plaza de matrona 
de Blancas. 
Aprobado por la Comisión municipal 
permanente el proyecto de m:ai ^ 
dones al presupuesto de ^ ^x el 
formación del que ha, de regir e ^ 
tjercicio de 1930, juntamente con 
documentos a que se refiere el a 
lo 296 del vigente Estatuto mun r̂Fel 
quedará expuesto al Públ,COgecreta' 
tiempo reglamentario, en las 
rías de los Ayuntamiei.tos iar 
durante los cuales podrán íü tr 
cuantas reclamaciones est,me" deS ¡fi-
nas los contribuyentes o entida 
teresadns. 
bl Poyo y Ráfales. 
filísimo (HEU!;!! 
Decorado de pintura y ^ 
y o ! a . - R ó t u l o s en mader*5 ^ 
imitaciones a marmoles, 
metales. esUpUesíoS 
Consúltense P r e c i o S ^ ü ¿ 
AINSAS, 2 . - T E B ^ 
H O J A S P R O V I X C I A L 
••v'' - ' _ _ • • . 
R o r l o s p u e b l o s t u r o l e n s e s 
S A N T A E U L A L I A D E L C A M P O 
Una de las características de la Prensa moderna 
española, desaparecido eventual o definitivamente el 
torneo político, es dedicarse a la aproximación espiri, 
tual ele lo^ pueblos, dándolos a conocer en todas las 
modalidades de su existencia, no sólo fuera de la nación, 
sjn0 en ésta y aún todavía dentro de cada región; por 
ello, establecemos, desde hoy, esta sección para referir-
os con todo detalle a los pueblos de nuestra olvidada 
provincia, dignos de ser conocidos en las múltiples e 
interesantes manifestaciones de su vida. 
Santa Eulalia del Campo 
Comenzamos nuestra información con la de esta l in-
da Villa por su proximidad ala capital y por ser una de 
jas que más prometen en orden a la belleza y prosperi-
dad industrial y comercial. 
Se asienta en la hermosa y feraz vega del Jiloca. 
Hoy ya cuenta con una población de 3.000 habitan-
tes en creciente progresión y su Ayuntamiento, presidi-
do por el alcalde don José Jus, eficazmente secundado 
por el secretario don Felipe Lozano, es modelo de ad-
ministración, cultura y actividad. 
Administrativamente, con sólo su presupuesto de 
cincuenta mil pesetas, y merced a una depurada labor 
que es hoy norma en las Corporaciones municipales, ha 
realizado en breves años la construcción de un Grupo 
Escolar de seis grados, 
G r u p o E s c o l a r 
reforma de la Casa Consistorial y viviendas para los 
empleados, la del Matadero, Cementerio, obras de urba-
nización y ensanche, y ampliación del caudal de aguas 
Potables parí) abastecimiento de la población con un de-
Pósito de 500 metros cúbicos. Está construyendo actual-
mente la Casa de Maestros, la Estación telegráfica y una 
^sa-cuadra para parada de sementales del Estado y 
tiene en estudio grandes proyectos de acerado y pavi-
mentación de calles, aumento de fuentes públicas y la-
vaderos y, sobre todo, el establecimiento de viveros 
municipales para el fomento del arbolado que será se-
^ramente la mayor riqueza de la población. 
En orden a la cultura merecen especial mención dos 
mstituciones loables que desearíamos ver reproducidas 
en todos los Centros escolares de la Nación y son: la 
Asoeiación de Amigos de la Escuela y la Mutualidad 
Escolar. 
El. exalcalde doctor don Pedro Ubeda, ayudado por 
al§unos corazones generosos, concibió y desarrolló la 
prilnera, que consiste en aportaciones voluntarias de 
Reinos para constituir un capital destinado a proveer 
ae Raterial escolar a todos los niños y niñas que asisten 
Vlas Escuelas; v tan completa ha llegado a ser esta 
aportación que, 'como detalle, podemos decir que los 
^atro Casinos de la Villa han gravado las cuotas que 
Pa?an mensualmente sus socios con un tanto por ciento 
finado a engrosar el referido capital. 
^ La segunda se debe en su mayor parte a la constante 
fpfy de los directores de los dos Grupos escolaren 
0na Encarnación Domingo y don Isaac Romero. La 
^Sliruída en el Grupo de Niños, se llama «Mutualidad 
^colar Antillón» y la de niñas, «Mutualidad Escolar 
Uestla Señora de Molinos». En ambas el capital"se-
forma por aportaciones semanales voluntarias de los 
niño? que reciben la cantidad de 075 pesetas diarias en 
caso de enfermedad y 15 pesetas por defunción con la 
devolución del capital aportado y aumentado con los 
beneficios concedidos por el Estado: el sobrante del ca-
pital se entrega a la Caja de Previsión Social de Ara-
gón, colaboradora del Instituto Nacional que a los 20 o 
25 años de edad entrega a cada mutualista el capital 
constituido con sus aportaciones semanales y los bene-
ficios devengados. El capital actual en el primer grupo 
asciende a 6.249,:-J5 pesetas y en el segundo a 4.238<60. 
Con las dos Instituciones que no necesitamos elogiar 
quedan cubiertas las necesidades espirituales de los ni-
ños y las materiales, al llegar a ser mayores y encon-
trarse con un capital para comenzar su vida y, lo que es 
mil veces más importante, una predisposición al ahorro 
dificilísima de desaparecer. 
La Vil la de Santa Eulalia, además de agricola, pues 
en su suelo se dan los más variados productos, es emi-
nentemente comercial e industrial; hay en ella repre-
sentación de más de cien industrias de las que mencio-
naremos las más interesantes: 
A z u c a r e r a d e S a n t a E u l a l i a 
Vista general de ía Fábrica 
Es elfprincipal centro fabril de la Comarca que ha 
proporcionado vida intensa a la hermosa Villa. El esta-
blecimiento pertenece a la Compañía de industrias Agrí-
colas, domiciliada en Barcelona, que fabrica en él su 
más fin:-: y preciada producción. 
En la Industria Harinera merece citarse la fábrica de 
harinas de la Virgen del Molino, de don José Hernández, 
que es urja de las personalidades más destacadas de la 
fábrica de electricidad «La Esperanza de Santa Eulalia» 
que proporciona luz y fluido a dieciocho pueblos. 
En la madera, es notable la serrería y , carpintería 
mecánica de don Eugenio Ubeda, conocidísimo en toda 
Serrería y carpintería mecánica dé 
don Engenio Ubeda 
la ribera del Jiloca, Daroca, Calatayud, Zaragoza y Va-
lencia, a las que envía su fabricación: maderas del país, 
postes, traviesas, tablonaje, cajas para envase de frutas, 
etc. El señor Ubeda es querido y respetado en la Villa, 
en la que desempeña las funciones de juez municipal y 
es además uno de los más firmes y entusiastas protecto-
res de los Grupos Escolares. 
Don Eavila López y López que, sin ser natural de 
Santa Eulalia, ha sabido adquirir bien ganada carta de 
vecindad, pues a pesar de su juventud, desde hac^ 18 
años es uno de los más activos factores del desarrollo 
industrial, ha establecido una importante fábricaj de 
Fábrica de yeso de don Favila López 
yeso con motores y maquinaria modernos que satisface 
cumplidamente las exigencias de la construcción en 
pleno apogeo en la pintoresca Vil la . Poiee además un 
hermoso almacén con surtido depósito de cemento 
Asland, baldosas de Manises y demás materiales de 
construcción, de los que surte a todos los pueblos hasta 
la Sierra de Daroca. Después de visitada su fábrica, no 
vacilamos en augurar al señor López los mayores éxitos 
en su proyecto de engrandecimiento de sus tallleres. 
Taller de construcción de carros 
de don Joaquín Ubeda 
La construcción de carros no podía de^ar de estar 
representada en esta población en la que tan necesarios 
son estos vehículos para los transportes agrícolas; con 
tal objeto, existen cuatro o cinco talleres, entre los 
que descuella el de don Joaquín Ubeda en completo 
estado de desarrollo y florecimiento; es un hermoso y 
amplio taller, dotado de los mejores elementos en 
mecánica que le permiten extender su radio de acción 
a la construcción de toda clase de carruajes y a la repa-
ración de máquinas agrícolas tan abundantes en esta 
privilegiada huerta. 
La Villa celebra su fiesta mayor el día 12 de octubre 
y las patronales de Santa Eulalia'el día 12 de febrero y 
Santo Tomás con hermosos programas de variados 
festejos y enorme afluencia de forasteros de todos los 
lugares de la comarca. 
Sus medios de comunicación son el ferrocarril Gen-
tn||-de Aragón y líneas de autobuses de Calatayud y 
Zaragoza; pero en este sentido nos permitimos elevar 
un ruego a la Compañía Nacional de Teléfonos para 
que urgentemente la dote de tan necesario servicio 
exigido por su intensa actividad;, si no somos víctimas 
de error, hace dos años se envió por la Compañía la 
Inspección, a la que fué presentada la lista de los 32 
abonados que se solicitaban; y, desde aquel entonces, la 
Compañía no ha vuelto a acordarse del asunto. Espera-
mos, pues, se vea atendido nuestro ruego en beneficio 
no tan sólo de Santa Eulalia sino de los intereses 
mismos de la Compañía. 
V A L N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
En las ferias de julio habrá diez corridas desde el día de 
Santiago hasta el tres de agosto. —Un novio despechado 
hiere a su novia.—Choque de automóviles. 
Letras de luto 
L A B 
18-íl noche. 
CORRIDAS DE 
F E R I A 
Hoy hemos hablado con el em-
presario de la Plaza de Toros, el 
cual nos ha manifestado què ya 
tiene contratados los matadores 
para las corridas de la feria de 
julio». Estas serán diez, de las cua-
les habrá dos de ocho toros, co-
menzando el día dej San Jaime y 
terminando el tres de agosto. 
Este año, pues, hay más corri-
das que en los anteriores. 
Los diestros escriturados son 
los siguientes: Vicente Barrera, 
Félix Rodríguez y Eçirique To-
rres, cinco funciones cada uno; 
Marcial Lalanda, Niño de la Pal-
ma y Valencia I I , cuatro cada 
uno. y José Pastor, dos. 
El día 27 de julio tendrá lugar 
una corrida goyesca y el tres de 
agosto otra labradora. 
Además habrá corridas econó-
micas y nocturnas, una novillada 
y probablemente una corrida ex-
traordinaria para prolongar más 
la feria. 
Las ganaderías no están ultima-
das aún, así como las combina-
ciones de toreros y fechas en que 
han de actuar. 
Los datos anteriores han sido 
facilitados al Ayuntamiento para 
que los incluyan en los carteles 
de ferias y fiestas. 
La afición está de enhorabuena, 
y más, si los matadores respon-
den a su nombradía. 
NOVIO QUE M A L T R A T A 
A SU N O V I A 
Esta mañana en la callé del 
conde de Salvatierra ha ocurrido 
un suceso en el que han sido pro-
tagonistas unos novios, tomando 
parte el vecindario que' ha pro-
movido un gran escándalo. 
Hace unos días llegó a Valencia 
la vecina de Alicante Isabel Pe-
d'rosa, de 22 años, hospedada en 
una casa de la callé de Cucar, 
ignorándose si como sirvienta o 
acogida por amistad. 
Vino de A-icante huyendo de 
su novio que la maltrataba. 
La joven no salía de casa. Pero 
hoy tuvo necesidad de hacer unas 
compras y al regreso a su hospe-
daje se encontró con su novio o 
exnovio llamado José García, de 
23 años, de pésimos antecedentes, 
natural de Alicante. Discutieron 
y el «valiente» comenzó a insul-
tarla y maltratarla en tal manera 
que las vecinas de dicha calle con 
escobas y palos, intervinieron en 
la defensa de la muchachajlogran-
do quitársela al José, que les plan-
taba cara enfurecido. 
Llegó una pareja de guardias 
de Seguridad,y cuando se lleva-
ba a los protagonistas a la Ins-
pección, el José pudo desasirse de 
la pareja y con un cuchillo empe-
zó a dar golpes a la Isabel causán-
dole heridas en la cabeza.y en la 
cara. 
Por lo rápido de la agresión no 
pudieron evitarlo. 
Reducido el individuo, fué con-
ducido a la Comisaria, donde tie-
ne antecedentes penales. 
La muchacha fué trasladada a 
la casa de Socorro, donde se le 
asistió de heridas y golpes, de 
pronóstico reservado. 
El José quería reanudar sus 
amores con Isabel a la fuerza. 
CHOQUE DE AUTOS 
En el camino del Gran choca-
ron dos automóviles, no ocurrien-
do una catástrofe por milagro. 
El chófer de uno de ellos y su 
esposa resultaron lesionados le-
vemente. 
Los viajeros de uno y otro co-
che salieron ilesos. 
Los autos tuvieron desperfec-
tos. 
INCENDIO DE UNA FÁ-
BRICA 
Dicen del pueblo de Benifora 
que se declaró un violento incen-
dio en una fábrica de tejidos, que 
logró ser extinguido después de 
incesantes trabajos por las auto-
ridades y vecinos, pero no se pu-
do evitar que parte del edificio 
fuera pasto de las llamas así co-
mo gran cantidad de género. 
La vida en Madrid 
E l conde de Gimeno, en fono 
levantado, lecoge los concep-
tos qne, sobre el caso Asueto, 
le diiigieia el doctor Mar anón. 
Réplica y rectificación de éste. 
EN TORNO DE ASUERO 
El conde de Gime 
no contesta las 
La causa del fuego se cree 
un cortacircuito. 
Las pérdidas se calculan 
unas 48.000 pesetas. 
Ayer en la capilla del Santo 
Sepulcro de la iglesia de San Pe -
dro, y durante toda la mañana, se 
dijeron misas,de sufragio por el 
alma de doña Carmen Yuste Ce-
brián (q. e. p. d.),-señora cuya po-
pularidad en Teruel corría pare-
ja con la estimación que este pue-
blo le profesaba. 
, A l renovar en este segundo ani- ^IflSlonCS del d O C 
versarlo de su fallecimiento nues-
tro sentido pésame a la familia 
doliente, lo hacemos de un modo 
especial a sus hijos, estimados 
amigos nuestras. 
Huelga decir que los indicados 
actos religiosos se vieron tan asis-
tidos como era de suponer. 
Miércoles, 19 de junio de 1929 
B E P ^ Í T í c T 
E l exministro Bergamfn 
que es necesaria la creac-'PWd 
nuevos partidos — £ / l0n de 
oro . -Se conceden nuevo'rón 
gresos en el arma de 'Atfw ,n' 
Exámenes que estaban s e ñ a -
dos para octubre, se autorh* 
en el proxrmo mes dejuif0 n 
Notas militares 
Se ha dispuesto que el curso de 
aerostación para oficiales aviado-
res dispuesto por real orden cir-
cular de 2 de mayo último (D. O. 
n0. 97) que debía terminar él 15 
del actual se prorrogue hasta el 5 
de julio próximo. 
La suseripción pro 
monumento reina 
Cristina 
Madrid, 18.--La suscripción pro 
Como resultado de concurso pa-
ra proveerse el cargo de auxiliar 
de Somatenes de la 7.a y 8.a re-
giones con residencia en Bena-
vente (Zamora) y Cangas de Onís 
fué i (Oviedo), se han designado para 
1 ocuparlas a los capitanes de Infan-
tería do* Pedro Ripollès Amo y 
don Carlos Abad López, con des-
tino el primero en situación de 
disponible y el segundo en el Re-
gimiento Infantería de Tarragona 
n.078. 
en 
monumento a la reina Cristina 
pasa ya de los dos millonesTde 
pesetas.—(Menchata). 
A l capitán don Luis Fernández 
Gomila, con destino en la Zona de 
reclutamiento de esta capital, le 
ha sido concedido el premio de 
efectividad correspondiente por 
contar diez años de servicio den-
tro del empleo de capitán. 
tor Marañón 
Madrid, 18.—El conde de Gi-
meno publica un artículo en el 
que dice que le han extrañado las 
manifestaciones que, acerca de 
su oersona, ha hecho el doctor 
Marañón. 
Refiriéndose al tono despectivo 
con que éste le ha tratado, dice 
que posee cartas en las que el pro-
pio señor Marañón le llama maes-
tro y le trata con inequívocas se-
ñales de consideración. 
El lenguaje y el tono del doctor 
Gimeno son muy levantados, 
dando una nota que ha producido 
la mejor iáipresión en cuantos 
siguen las incidencias de este t i -
roteo-polémica entre dos hombres 
tan ilustres, contrastando, con 
los empleados en su escrito por 




Madrid, 18.—El doctor Mara-
ñón, en una carta, dice que no in-
tentó molestar al doctor Gimeno, 
cuyos méritos reconoce, añadien-
do que si se refirió a la clientela 
de su colega fué para señalar un 
hecho, ya que si el doctor Gime-
no no la tiene es solamente por-
que no quiere. 
Añade que no lé pesa la actua-
ción de defender los fueros de 
la ciencia en que el ozar le ha co-
locado, ya que siempre es prefe-
rible cambiar la popularidad por 
la autoridad. 
i NEUMATICOS Y B A N D A J E S i 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L I O F U S T E R lP. Domingo Gas-cón, 3. TERUEL 
JmjíreBog - Zltnbrz 
n relieve 
Xff»ro« CalaloaoK JteviHto* 
T r á b a l o s ComerciàleM 
efioueia* en retiene 
¿ncuadernaeiOn 
grabado y ?olo0rabado 
[¿O.ORiOUE-Z. S A N P e D E d í l 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
E L PATRON ORo 
Madrid, 18.-H; 
dala Dublicación deSÍt0pon0/Í2-sobre el patrón oro. ponencia 
Han sido entregadas copias a 
los ministros. F ̂  a 
B E R G A M Í N OPINA OTTl? 
E8 NECESARIA LA 
CREACIÓN DE NUEVOS 
PARTIDOS 
Madrid, 18.-El exmi nistro con-servador señor Bergamín ha m 
mfestado su opinión de que con 
sidera una necesidad la fundación 
de nuevos partidos, sobie todo 
uno que en los momentos críticos 
pudiera servir contra los rápidos 
desbordamientos. 
Ese partido, sigue diciendo el 
señor Bergamín pudiera denomi-
narse conservador, pues su actua-
ción sería eminentemente conser-
vadora. 
Desde luego ese nombre no de-
bería ser dificultado por el del an-
tiguo partido conservador o histó-
rico, ya que la constitución y fun-, 
cionamiento del nuevo serían ra-
dicalmente distintos de los del 
antiguo. 
El señor Bergamín termina di-
ciendo que no es partidario de 
que se mezcle la religión con la 
política. 
T O M A D E POSESION DE 
A L L U E SALVADOR 
Madrid, 18.—Hoy tomó pose-
sión el señor Allué Salvador del 
cargo de director general de la 
Enseñanza superior y secundaria. 
L A L A B O R D E LA JUN-
T A DE ACCIÓN SOCIAL 
A G R A R I A 
Madrid, 18.—Se ha comprado 
por la Ju^.ta de la Acción Social 
Agraria en Villamanrique del Ta-
jo unos terrenos litigiosos por va-
lor de 800.000 pesetas y que, en 
parcelas, será vendido por el Es-
tado a pequeños colonos. 
E L «DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 18.--Se concede el rein-
greso en Artillería a 12 tenantes 
coroneles, 72 capitanes y 86 te-
nientes. 
Se dispone que marchen a Ho-
landa dos grupos de la Escuei¿ 
central de Gimnasia de loled^ a 
tomar parte en una marcha mtei 
nacional. 
Se dispone que 1 .s suboficiales 
de Artillería que se tenían qu 
examinar en la Academia dei ai 
ma en octubre lo hagan en el m • 
de julio. . . a 
Disponiendo que desde julio 
agosto se concedan permisos * v 
acogidos al capítulo XVIIJe ^ 
Lev de reclutamiento y ref "'Le 
zo del Ejército, así como a IO^H 
soliciten parte del plazo. 
DICE L A «GACETA*^ 
Madrid, 18.-Disponiendo ^ 
está comprendido en ei <* .0 
segundo de la Ley de ^cTerre-
de 1926 la adquisición ^ * con 
nos parcelados por sindica^ 
esos fines. ouer-
- Reformándose la Ley 
tos. . c artícu-
- Reformándose varios t0 
los de las leyes de enjuic ^ tid(> 
militar y de Marina en ei ^ mar 
de que los objetos f^o9ied^ 
arroje a las orillas sean 
del Estado, ¿e la 
- Regulando la creación 
Caja del tráfico aéreo 




$ n busca del doctor Asue-
^ 5 £ / 7 & Fe/roí ¡se ptepaja 
¡or idioso lecibimiento a Ji-
g ¡glesías —Fio/es so-
^ l a tumba de Isaac Peí ai. 
^ A O O R O N A D E F L O -
SOBRE L A T U M B A 
^ DE P E R A L 
fartaíena. 1H.--B1 almirante 
¿Jescuadra italiana, surta en 
^ puerto, ha depositado una 
e5íê  de flores sobre la tumba c01-ona 
delsaac Peral. 
íAa TRAGEDIAS D E L 
tA M A R 
perrol, 18.—Una barca pesque-
a que zozobró, antes de que fue-
Ja'auxilwda, arrojó al mar a to-
¿ossus ocupantes. 
Yresde ellos perecieron aho-
APERANDO A JIMENEZ 
, | |B IGLESIAS 
Ferrol, 18.—Se hacen grandes 
preparativos ante la próxima lle-
jadadelos aviadores conducto-
res del «Jeslís(tel Gran Poder». 
El pueblo en masa toma parte 
activísima en la organización de 
festejos, compitiendo en sus ini-
ciativas particulares con la acti-
Yidad desplegada por los elemen-
tos oficiales. Ayuntamiento, et-
cétera, para agasajar a los heroi-
cos aviadores. 
Se espera su llegada para el j 
jueves. ; 
El recibimiento será grandioso. 
DETENCIONES POR DE-
FRAUDACIÓN 
Valencia, 18.—Han sido deteni-
dos ocho empleados municipales 
acusados del delito de defrauda-
•ción. -
EL CRIMEN D E L «MA-
NUEL ARNUS* 
Cádiz, 18.—Ha sido encerrada en 
Meaja de zinc y soldada erl sus 
bordes el cadáver de Lucrecia 
fumara, asesinada por su marido 
abordo del «Manuel Arnús». Ha 
sido trasladado el cadáver del ce-
nteno al vapor «Magallanes» 
^eio llevará a la Habana por 
b̂er sido reclamado por su fa-
milia. 
A VER A L DOCTOR 
ASUERO 
Cádiz, 18.-Han llegado nume-
ras personalidades deSur-Amé-
^ que se trasladarán a-San Se-
astián para ver al famoso doctor 
NÚMERO H A SIDO V I -
^ 0 0 POR L A CENSURA 
EXTRANJERO 
¡Naufragio del avión «City of 
Ottawa» -Noticias de la Ciudad 
del Vaticano. - E l boxeadoi 
Schmelling dice que deiiofatá 
a Paul too por K. O . - L a cues-
tión religiosa en Méjico.—Ma-
nifestaciones del marqués 
de Estella 
G R A N ACCIDENTE DE 
AVIACIÓN 
El avión cCity of Ottawa» ha 
naufragado en Dungess. H a n 
muerto cinco pasajeros y hay seis 
desaparecidos que hacen el total 
de los once que viajaban. Fué re-
molcado al puerto de Folckstone 
por un buque francés en cuyas in-
mediaciones cayeron. 
AMPLIACION 
Londres, 18.—Según un perió-
dico, la noticia de la pérdida de 
vidas a causa del accidente del 
avión «City of Ottawa» se supo 
en Londres a última hora de la 
tarde, pues las informaciones an-
teriores anunciaban que todos los 
viajeros se han salvado. 
Se sabe que cinco de los tripu-
lantes, dos mujeres y tres hom-
bres, han resultado heridos. 
Un cadáver que ha sido lleva-
do a Folckstone no ha sido iden-
tificado. 
La Compañía aérea propietaria' 
del aparato ha publicado esta tar-
de una nota oficiosa, en la que 
dice que el número de pasajeros 
muertos es dé siete y que los de-
más están heridos, aunque no de 
gravedad. 
El inspector de accidentes del 
ministerio de Aeronáutica va a 
abrir una información. 
El avión ha sido salvado. 
BEATIFICACIÓN D E CO^ 
> LOMBIJÉRE 
Roma, 18.—Se celebran actual-
mente en el Vaticano las fíestas 
de la beatificación de Pablo de 4a 
Colombiére. 
Se ha inaugurado el nueVo re-
gistro del estado civil de las per-
sonas del Vaticano con la inscrip-
ción de un hijo de Tomás Sevilla, 
funcional lo afecto a la mayordo-
mía mayor. 
E L J A P O N Y LOS A R M A -
MENTOS N A V A L E S 
Tokio, 18.—El Japón ha ofreci-
do su mediación pacifista en fa-
vor de la resolución del problema 
de los armamentos nayales. 
L O Q U E DICEN LOS P R Ó -
X I M O S CONTENDIENTES 
SCHMELLING Y 
UZCUDUN 
Lakewood, 18.—El boxeador 
Schmelling, que en breve juga-
rá un «match» con el español Pau-
lino Uzcudun. ha dicho que está 
dispuesto a apostar su fortuna a 
que derrota a su adversario Pau-
lino por k. o. 
Esta afirmación que ha enarde-
cido a los partidarios de Schme-
lling, es considerada por los que 
conocen las condiciones del púgil 
de Régil como una fanfarronada. 
Por su parte, Paulino ha dicho 
que cuando deje de dedicarse al 
boxeo emprenderá negocios de 
Aviación. 
L A CUESTION RELIGIO-
SA EN MÉJICO 
Londres, 18.—Dicen de Méjico 
gue las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado constituyen una nota ( . J \ ~A 
pesimista por razón de algunas de 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corrresponsal.) 
18—11'15 noche. 
L L E G A D A DE STRESE-
M A N N 
En el sudexpreso de Madrid 
llegó el ministro alemán señor 
Stressemann, acompañado de sus 
secretarios y del jefe de Gabinete 
de Prensa. 
En el apeadero de Gracia aguar-
daban la llegada del ministro ex-
tranjero numeroso público y par-
te de la colonia alemana en Bar-
celona, creyendo que se apearía 
en dicho punto; pero ál enterarse 
allí se dirigió el pu-
las personas 
este asunto. 
que intervienen en 
INCENDIO EN U N CINE-
M A T Ó G R A F O 
Túnez, 18.—El incendio de un 
cine en el momento en qjae se es-
taba efectuando una exhibición, 
ocasionó una muerte, y heridas a 
56 espectadores. 
DISTURBIOS 
Túnez, 18.—Se han re istrado 
varios disturbios entre elementos 
indígenas. 
Las autoridades intervienen pa-
ra evitar que éstas luchas se ex-
tiendan. 
TERREMOTOS, TOR-
M E N T A S Y ERUPCIONES 
VOLCÁNICAS 
Wellington, 18. —Dicen de Nue-
va Zelanda que se ha regisfrado 
uri movimiento sísmico que ha 
sembrado la alarma en el país. 
Se ignora si ha habido desgra-
cias personales. 
Atenas, 18.—Una horrorosa 
tormenta ha destruido la ciudad 
de Cleina.' 
Los daños en la región son in-
calculables. 
Tokio, 18.—Se halla en erup-
ción el volcán Komagata, cuyos 
torrentes dé lava han arrasado 
algunos poblados. 
Los habitantes de los pueblos 
inmediatos huyen despavoridos. 
MANIFESTACIONES D E L 
PRESIDENTE 
Budapest, 18.—Un periódico de 
de Francia 
blico. 
Realizadas las presentaciones, 
e l ministro señor Stresemann 
montó en el auto del alcalde di-
rigiéndose al Hotel Ritz. 
De allí a la Exposición, donde 
visitó el pabellón alemán y el 
Pueblo Español. 
Almorzó con las autoridades en 
el restaurante Miramar. 
Después paseó por Barcelona 
en automóvil y a las tres y veinte 
salió para París. 
L L E G A STRESEMANN A 
BARCELONA 
Ha llegado a ésta el delegado 
alemán en el Consejo de la Socie-
dad de las Naciones señor Stre-
¡semann siendo recibido por las 
autoridades, cónsul de su país y 
una nutrida representación de los 
alemanes de ésta. Visitó la expo 
sición y la Catedral, saliendo con 
dirección a París. 
SUS MANIFESTACIONES 
No le ha molestado mucho al 
señor Stresemann el calor madri-
leño. Lo que más le ha llamado 
la atención es el que la gente se 
quede trasnochando cuando hay 
alguna fiesta y de madrugada acu-
da al trabajo. Ello da idea de la 
potencia de los españoles. Está 
maravillado de Aranjuez y 
I N S T R U C C I O N 
PÚBLICA 
SOLICITUD DE «A B C» 
«A B C» se dirige al Gobierno 
diciendo que es de indudable jus-
ticia que a los estudiantes :que as-
piran a permanecer en los planes 
antiguos de Facultad y no han 
podido aprovechar el examen f i -
nal de junio o lo han utilizado con 
desgracia, se les conceda nueva 
matrícula o examen en septiem-
bre. No se quebranta—agrega— 
por esta concesión al propósito de 
limitar, dentro del curso corrien-




Madrid, 18.—Se ha entregado 
al gobierno el reglamento defini-
tivo de cooperativas elaborado 
por la Junta de obras sociales. 
Periodistas extran-
jeros a Sevilla 
Sevilla, 18.—Han llegado a v i -
sitar la exposición los periodistas 
extranjeros que hacían la infor-
mación del Consejo de la Socie-
dad de las Naciones, siendo aga-
sajadísimos. En el Ayuntamiento 
hubo una recepción en su honor. 
—(Mencheta). 
que no asistía nadie, con música 
y conciertos. En el pleito de las 
minorías dijo que se había avan-
zado poco. Rusi|i debería unirse 
más al mundo capitalista, de lo 
contrario su situación será difí-
del: Gil. Añadió ^ue la técnica alema-
estado de conservación de las ca-
rreteras. Refiriéndose a los sol-
dados ha dicho que no tiene el 
soldado español la «rigidez» del 
alemán pero tiene aquél más sol-
tura y gracia. Aludiendo a su 
país dijo que los deportes habían causa de la jurisdicción militar 
esta capital publica uVa inierviú ecliPsado a la Política hasta el ex-1 contra seis paisanos acusados de 
na se preocupa actualmente de 
levantar la economía nacional. 
CAUSA CONTRA 
PAISANOS 
Ha sido elevada a plenario una 
HOTEL BALLESTER 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
, Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
e *>año, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
Jurantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
^ginosasy laxantes. 
^0cina a la española. 
ePsión completa 15 pesetas, 
^stación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses 
ara informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL 
con el marqués de Es'tella. 
El presidente manifestó al pe-
riodista que aprovechando la es-
tancia en Madrid del conde de 
Betehlen, se había ultimado el 
tratado de conciliación y de arbi-
traje. 
Hablando de la nueva constitu-
ción, dijo el presidente que el de-
recho del voto se concedía con 
gran extensión, y desde luego a 
la mujer. 
El periódico termina diciendo 
que el jefe del Gobierno español 
espera que la nueva Constitución 




Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secrétas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 




Vicente Munoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
tremo de que tienen que anun-; diversos delitos cometidos en Bar-
ciarse los mítines políticos a los celona el-año 1924. 
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II -Garage PATRIA -1 
oooooooooooooooo 
Taller de r e p a r a » :-: flatos de alpiier 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
o o o o o o o o o o o o o o o r 
SECCIÓN DE E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concérnieníe a la paríe eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
J " o OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' 
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TEATROS Y CINEMATOCRAFOJ 
William Fox en un negocio de cien 
millones de dólares 
Eugene O Brien 
novelista 
Hoy se ha consumado el ma-
yor negocio teatral en la histo-
ria de los espectáculos, al ad-
quirir el control William Fox, 
en nombre de Fox Fi ln: Corpo-
ration, del Circuito Teatral de 
West Coast que regenta 350 tea-
tros en los Estados de Califor-
nia, Oregon, Washington, Neva-
da y Montana. Estos teatros es-
tán valuados en 100.000.000 dó-
lares y hacen un negocio sema-
nal de 700.000 dólares. 
En el curso de un año, la po-
blación entera de los R^tados 
Unidos paga entrada en los tea-
tros que están comprendidos en 
este negocio. 
Durante el año 1927 se ven-
dieron en sus taquillas 105 mi-
llones de dólares de entradas. 
Los beneficios netos en 1927 
se estiman en dos millones y 
medio de dólares. Estos teatros 





tenido el éxito 
d;e «The girl», 
obra literaria de 
grandes vuelos, 
original de E u -
gene O' Brien, 
que ha sido pre-
miada por una 
editorial n e o -
yorkina. 
La primera edición ha desaparecido 
rápidamente en las manos de los ar-
tistas del arte mudo. 
L a obra se desarrolla en Francia y 
China. 
Pacífico desde Canadá a Méjico, dan empleo a 7.500 personas. 
La Fox Fi lm Corporation tiene una nómina adicional de 20.000 personas 
en sus oficinas centrales de West 55 Street, Nueva York, sus sucursales en 
treinta y una ciudades de América y sus tres estudios de Holliwood y Fox 
Hills, California. 
Mr. Fox anunció también la adquisición de cincuenta teatros más. 
Se están acabando de construir en Detroit, San Luis y San Francisco, tea-
tros con una capacidad de 5.000 personas, siguiendo las normas del Roxy. 
L a Fox Teatres Corporation adquirió recientemente control del Asher 
Circuit, con siete teatros en Chicago y controla también el más hermoso tea-
tro en la capital de ia nación, en el Iccal del National Press CÍub de 
Washington. 
En los comienzos de William Fox en el Teatro, aquél empezó con un pe-
queño espectáculo en el 700 Broadway, Broocklyn, hace veinticuatro años. 
Por esta particular «Catedral del Cinematógrafo», pagó la magnífica su-
ma de 1.600 libras. Ni siquiera tenía nombre el teatro. 
Antes de asrgurarse los circuitos teatrales de West Coast y de Saxe, la 
organización Fox controlaba treinta teatros y tiene alguno más en curso de 
construcción. Estas casas están en New York City, .Jamaica, Newark, N. 1.1 
Elisabeth, N. I . Chicago, Detroit, Mick, Springfieid, Mass, Deuver, Col, Was-J: 
hingtòn, D. C. y Philadelphia. 
Impresiones de 
Mary Duncan 
MARY DUNCAN H A B L A 
Cerrando los ojos la ilusión es per-
fecta. Se oye »;antar a una muchacha 
en un jardín inglés y en su acento hay 
vibrantes tonos que no son de la rubia 
Albión. Diríase que llegan de lejos, 
de muy lejos, del otro lado del mundo 
donde los naranjos cubren las monta-
ñas japonesas y el lento sonar de las 
campanas del templo trae el recuerdo 
de una puesta ele sol oriental. Casta-
ñuelas en un patio andaluz. Safo. 
MARY DUNCAN ANDA 
Tras ella, ce mo en la reverberación 
de un canal de Venècia se deslizan 
sombras femeninas: una patricia ro-
mana, una campesina de gracioso con 
toneo; una húngara de ondulante ca-
minar y finalmente, furtiva entre pal 
meras del Nilo, una favorita de los 
Califas, casi una adolescénte de ojos 
soñadores y lagoteros. Minerva. 
MARY DUNCAN SONRIE 
Sol en los viñedos del Rhin. La ale-
gre risa de las midinetas por los 
bulevares de París en un atardecer de 
Mayo. Mar de zafiro estrellándose con 
tra un arrecife de coral en los mares 
'del Sur. Monna Lisa. 
LOS OJOS D E MARY DUNCAN 
C E N T E L L E A N FURIOSOS - - -
Latir de tam-tams en la selva afri-
cana. Indios tenebrosos con un cuchi-
llo entre los dientes. Relampagueo en 
un fiordo de Noruega. Embrujamien-
to, panzas vesperales endemoniadas 
en un claro bosque malayo. Vesubio. 
Lucrecia Borgia. 
MARY DUNCAN MEDITA 
Noche de luna en el Bósforo: Sere-
nata de guitarras al pie de una venta-
na en el antiguo Méjico. Perfumada 
brisa de Marruecos a través del Medi-
terráneo. Rosas. Thais en un balcón de 
Alejandría. Citerea. 
MARY DUNCAN T R I S T E 
Sauce desmayado sobre casa desier 
ta. Organo quejumbroso en solitaria 
iglesia. Hojas de otoño juguetes del 
viento helado de Noviembre. Madre 
armenia llorando sobre las ruinas de 
su hogar saqueado. Melodía de las 
cuerdas de un violin puls?das por un 
anciano. Anochecer en el Calvario. 
MARY DUNCAN 
Sinuosa belleza hipnótica, no perte-
nece a ninguna época, clima o raza. Es 
la eterna mujer, la mujer en su esencia 
que pulsa las cuerdas del corazón del 
mundo con sus delicados y milagro-
sos dedçs. 
William Desmond 
herido en un acci 
dente de aviación 
The Cereta of 
ringed., en ia 
l a n í a s de, 
Cana^, sufrió 
un grave per 
oance. el geniar 
* t a r Wil]iam 
Desmond. 
Al elevarse el 
VALLIAMOESMONO 
có contra el te-
jado de una pequeña casa, que hizo ca 
potar aí aeroplano, cayendo deunV 
altura de nueve metros. 
Sufre, según las últimas noticia 
fractura de dos costillas y fémur d / 
recho. 
Las películas que Demos 
SALÓN PARISIANA 
El pasado domingo se proyectó en 
este popular salón, la cinta dramática 
«Hombres de presa», basada en la no-
vela de Williard Remirg, e interpre-
tada por la nueva estrella Lilian Rich,. 
sobrina de la gran trágica Irene Rich. 
E l argumento, poseído del dinamis-
mo propio en toda América, tiene es-
cenas cautivantes, buscadas a base 
de emoción fuerte, con .momentos 
muy reales y otros muy inverosími-
les y con las eternas coincidencias que 
nunca faltan en esta clase de pelícu-
las. 
Por esta película y por otras mu-
I chas juzgamos que las cintas ameri-
1 canas no pueden existir sin esa fanta-
sía adaptada a los tiempos modernos,, 
que a veces, por darle un mayor inte-
rés, origina un mayor fracaso. 
En total la producción fué bastante 
entretenida. 
E L DE LA FILA TRES. 
FOLLETÓN DE EL MAÑANA 49 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N MARTET 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E G A 
a su pequeño? Mi esposo hablará con él..., pues tiene que some-
terle a un pequeño examen psicopedagógico. 
Nos estábamos despidiendo cuando sonó la campanilla de 
fuera. Abrióse la puerta y entró un hombre impetuosamente, 
muy colorado, un hombrecillo redondo, rechoncho, como un 
tronco de sauce. 
—¿El señor Sqwal?—preguntó a la portera. 
Sin duda le contestaron que el señor Sqwal no estaba, porque 
dijo alzando la voz: 
• —Entonces, que salga quien sea. Yo soy el padre del pequeño 
Farquard. 
Patricio me dió con el codo. 
L a señora Sqwal nos iba conduciendo a la puerta. Sin cui-
darse de nosotros, el hombre se dirigió a ella: 
—¿Es usted la señora Sqwal? Tengo que hablarla. Su casa es 
una casa... 
Una cólera sorda le estrangulaba. 
—Voy a despedir a estos señores y al momento soy con us-
ted—dijo ella interrumpiéndole. 
Cuando estuvimos en el umbral, la señora Sqwal adoptó un 
aire compasivo, y llevándose un dedo a la frente, dijo; 
— E s un desgraciado ai que le han hecho la trepanación. 
Nosotros hemos recogido por caridad a su pequeño, que es un 
oobre niño del que apenas se ocupa su familia. Pero ésa es una 
de mis debilidades: a todos estos chiquillos los considero como 
míos... Cuando tenía cinco años, mi madre me decía: «¿Qué vas 
a hacer cuando seas mayor, Nancy?» y yo contestaba: «Tendré 
muchos niños, manía.». ¡Ya sentía la vocación!... A sus órdenes, 
señores. Hasta mañana. 
L a puerta volvió a cerrarse con un ruido sordo. 
L X 
—¿Qué le parece todo esto?—le pregunté a Patricio. 
—¡La casa tiene buena pinta! Esperemos a que salga ese F a r -
quard... Puede que nos cuente algo interesante... 
Estuvimos esperando más de veinte minutos. Nos habíamos 
escondido en un pequeño pasadizo que daba frente a la escue-
la. Las exclamaciones de Farquard llegaban hasta nosotros. 
Yo pensaba: 
¿Qué habrá venido a hacer Marión aquí dentro? 
Al fin salió el hombre. Nos acercamos a él y yo le dije: 
—¿Qué hay? ¿Le han pegado a su chico? 
E l hombre me miró con aire enfurecido: 
—¿Le importa a usted? 
- E s que yo también tengo una cuestión pendiente con los 
Sqwal y otros fenómenos de este escondrijo... 
Y en pocas palabras le conté la historia de Marión. 
—Ya sé de lo que se trata—dijo—. Vengan. Vamos a beber y 
podremos hablar. 
Emprendimos el camino de regreso a Aklansas. A cien metros 
del colegio había una taberna. Entramos. E r a una sala cuadra-
da, reducida, con ur: mostrador y media docena de mesas, a 
lál que no debían sentarse muchos clientes, porque en cuanto 
el dueño ivns vió se acercó a preguntarnos: 
—¿Qué desean ustedes? 
— ¡Beber!—dijo Farquard. 
Nos sentamos en un rincón. 
—Escuchen la historia, sin preámbulo ninguno. Hace tres 
meses he llegado del Sur, con mi mujer y cuatro hijos. Tengo 
una hija que tiene diez y ocho años y tres.niños que tienen trece, 
catorce y diez siete años. La hija trabaja en la fabricación de 
coronas mortuorias; el ñiño de catorce años y el de diez y siete 
están en la fábrida de electricidad, en donde parece que se van 
despabilando. E l pequeño de trece años es un niño de salud de-
licada, pero que parece muy bien dotado por lo que a inteli-
gencia se refiere. Esto me indujo a hacerle estudiar. Entonces 
me dijeron: «Diríjase a una Soci-dad formada por muy buena 
gente, que se llama de los Pescadores del Lago de Tiberiades> 
— ¡Bueno!—exclamé yo—. ¡Menuda gente! 
—Así, pues, me dirigí a los Pescadores, los cuales me di]er 
ron: «Sqwal. Vaya a ver a Sqwal.» Entonces meto al niño en casa 
de Sqwal. Durante dos meses la cosa marcha .bien. Casi estaba 
por decir que está contento. No sé si el chico adelantaría mu-
cho, porque he tenido que montar ia casa y apenas me queda-
ba tiempo para ocuparme de sus deberes; pero el niño, que 
normalmente es un chico voluble, turbulento, parecía serenar-
se y hacerse formal. Hasta que un día me di cuenta de que 
mirada... se apagaba... No sé si me comprenderán ustedes... 
- S í — d i j e y o - . En todos los chicos de Sqwal he observa 
esa mirada apagada. 
-Entonces le pregunté: «¿Ni) sufres, Billy?» Y él me ôn ete 
tó: «No... No, padre. Estoy bien.» «Tienes un aire raro. 
pasa?» Y de nuevo me contestó: «Nada, Estoy muy bien.» 
no. Anteayer volvió del colegio como deshecho de cansan ^ 
con unos ojos..., ¿sabe usted?... Con unos ojos..., como 
se despierta uno de una pes dilla... No quiso comer y se 
Nosotros nos dijimos: «Ha vuelto a coger frío. Sera re ̂  ^ 
Pero por la noche se puso a delirar. Empezó a ^ ^ f 8 ^ ^ , 
cama y nos cogía la mano a su madre y a mí gritando: «i ^ 
düla! ¡La ardilla!...» Llamamos a un médico y le hizo u" ^ 
nocimiento a Billy, se lo llevó aparte, le hizo hablar y ^ 
casa de u 
le nial 
pero si eS 
me preguntó: «¿Adónde va al ^colegio?? «A 
Sqwal.».«Pero ¿no sabe usted que le maltratan?» « ¿ ^ 
tratan? ¿Quién?» «Su maestro. Ese señor Sqwal 
imposible! E l señor Sqwal es un pedagogo, un 
«¡i 
hombre M Mi' 
dísimo... Me lo han recomendado muy buenas P e r s o n a q u e 
re usted, eso de la pedagogía y la filantropía no son 
palabras. E s necesario ver lo que hay detrás...» ^ ^eíitet 
Farquard bebió un trago de cerveza y se enjugo â  ^¿endo 
-Entonces -pros igu ió - , todo el día de ayer estuv ^ 
indagaciones sobre los Pescadores del Lago, sobr eXCeleO' 
que también rae había hablado de Sqwal en té\mí^hieTto 
he descut)^1 tes; sobre los Sqwal, marido y mujer..., y ríapor 
sas..., tales cosas, que si no tuviera las pruebas esta*dad? pie*1 
que se habían burlado de mí... ¿Qué será la hlim^1 de seis 
que tiene seis mil años de existencia... ¿Y al 
años está aún a esa'altura?... (Se copMn^) 
i 
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ARMIÑADAS L A S R E F O R M A S D E L ^ 
Hotel Turia I 
Lo pone en conocimiento de su distin- S | 
guida clientela su quevo dueño % 
Maximino Narro 
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Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
R e c a m b i o s l e g í t i m o 
::::::::::: C H E V R O L E T :::::::: 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 





















E S P E C I A L E S PARA M O T O R E S D I E S E L Y AUTOMÓVILES 
• Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para A U T O S de todas clases. 
EXPORTACIÓN A P R O V I N C I A S . 
I CONRADO R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
I premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
¡ Centros de Específicos de España 
I y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
,11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Beniamín Blaco. 
M El 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Ag-uas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real ord.-u i-¿ 3-í Je diciembre de 1890.) 
M a A l del 15 de l io a 15 da ü M i í 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial), 
Servicio de a M ó v i l e s a fotos los tienes. Estación, de P o e É de Valverde * 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
^_ EN TERUEL = = 
na 
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I C o n c e s i o n a r i o p a r a A r a g ó n d e F E L I X S C H L A Y E R S . A . 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
i Casa Central: COSO, 108. - ZARAGOZA 
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S U C U R S A L E S 
D A R O C A = H U E S C A 
I 
E L IDEAL en trilladoras para la MEDIANA Y PEQUEÑA EXPLOTACION para SINDICATOS Y COMUNIDADES 
y especialmente para todo propietario de Aventadora, la 
I Tri l ladora " S c h l a y e r - H e l i a k s , , modelos ' ' A l f a , , y " G a m m a 
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Rendimiento hasta 180 y 250 fanegas, respetivamente, según fuerza y granazón I 
I E s la UNICA trilladora-machacadora R A C I O N A L que existe 
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SUSCRIPCIONES OO00C 
Capital, un mes . 
España: Un trimestre' * 2'00 
Extranjero: Un año ' 7<50 
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L O S G R A N D E S E S P A Ñ O L E S 
S E G U N D O D E I S P I Z Ú A 
Hoy se cumplen cinco años del fa-
llecimiento en Madrid, en su casa de 
la calle de la Concepción Jerónima, de 
una de las más altas figuras de nues-
tro tiempo; Segundo de Ispizúa. Para 
honrar su memoria el Ayuntamiento 
de Madrid, siguiendo en esto el ejem-
plo que le trazaron los de San Sebas-
tián, Fuenterrabía, Hernani, Bermeo 
y Erandio, va a dar el nombre de Se-
gundo de Ispizúa a una de las calles 
del Barrio de Salamanca. 
Ispizúa había nacido en Vizcaya, 
Bermeo, el 2 de junio de 1866. Cum-
plía, pues, al morir, cincuenta y cinco 
años. Finó este hombre excepcional 
en plena madurez de inteligencia, 
cuando su enorme cultura, puesta al 
servicio de un formidable talento, po 
día dar grandes frutos a la ciencia es-
pañola. 
E r a Ispizúa, por lo que nosotros sa-
bemos de él, un vasco neto. Su inteli-
gencia lucidísima, su voluntad indo-
mable, su capacidad de trabajo, su ab-
negación sin límites, su alma sencilla 
y heroica,'su asombroso saber, concu-
rrían a constituirle en un hombre ex-
cepcional, que pasó por !a tierra, por 
toda la tierra, sin que en la vida se le 
hiciese justicia. 
Hombre como Ispizúa, capaz de lle-
var a cabo empeño tal como el de es-
cribir la magnífica obra, en dos to-
mos, «La Primera vuelta al mundo», 
por este solo esfuerzo habría que si-
tuarlo en la primera línea del saber y 
de la ciencia española en nuestro si-
glo, porque asombro produce pene-
trar y seguir la marcha de su discurso 
y de su pensamiento al explorar los 
campos de la historia, de la geografía 
y de la cosmografía en las edades an-
tigua y media, con relación a los des 
cubrimientos marítimos realizados en 
Jos siglo X V y X V I por los españoles 
y portugueses. FMé esta obra escrita 
por encargo de la Real Academia de 
la Historia «para enaltecer a Juan Se-
bastián de Elcano y a los que con él 
dieron los primeros la vuelta al mun-
do, llevando a cabo la conquista más 
grande que ha realizado el hombre: la 
del Océano. 
¿Qué decir de aquella otra empresa, 
por tantos conceptos digna de máxi-
ma loa,que tituló «Los vascos en Amé-
rica»? Allí están espiritualmerte re-
tratados, con la .fuerza plástica y el 
poder realista de un Velázquez o de 
un Goya, las figuras de Elcano y Ür-
daneta, de Zumárraga y Legazpi,- de 
Pascual de Andagoya y de Juan de Ra-
da, de Juan de la Cosa, de Alonso de 
de Ojeda y de Lope de Aguirre. 
E l día que los paisanos de Ispizúa 
comprendan la gratitud histórica que 
las Vascongadas deben a este su ex-
celso hijo, que no conoció en ningún 
instante la satisfacción del aplauso, ni 
siquiera gozó del íntimo placer de que 
sus esfuerzos fueran aquilatados y es-
timados, le honrarán con todo el i'er-
^ói* qüé tftél4éCé. 
L a estampa gigantesca de Ispizúa, 
se ha de labrar lentamente, con la ayu-
da del tiemp .> por la perseverancia de 
\os hombres que le logren conocer en 
la intimidad de sus méritos. Pero al-
guno de sus rasgos típicos, que embe-
llecía extraordinariamente la gran be-
lleza moral de su porte, pueden «H 
perdiendo fuerza y relieve, desgasean- '• 
dose por la acción corrosiva 'del tiem-
po, que todo lo ataca y destruye. 
Conviene que ahora se fijen y se-
temiWen en las aguas de la ver Jad y 
queden fundidos en las letras ester^o-.i 
.Upadas de la gran prensa. 
Ispizúa fué, ante todo, español. Per-
dió, siendo niño, a su madre; y su pa-
dre, marino de profesión, lo Usvó al 
Perú al lado de unos deudos suyos. 
Fué allí educado en un seminario, y 
cuando iba a ser ordenado, sintiéndo-
se falto de vocación para el alto mi-
nisterio del sacerdocio, vistió el traje 
profano. Marchó al Ecuador, se esta-
bleció en Quito y logró muy pronto 
ganar un puestc de honor en el perio-
dismo de aquel país. 
E n el Ecuador, como en el resto de 
América, en aquellos días, era a fines 
de 1897, la causa de la independencia 
de Cuba enfervorizaba a los pueblos 
de nuestra sangre. Siguiendo el ejem -
pío de otros Parlamentos, el del Ecua-
dor iba a votar una resolución «en fa-
vor de la independencia de Cuba 
Sabía Ispizúa, acaso mejor 
que ningún español, todo lo que ha-
bía de falso y falaz en aquel movi-
miento, 
Ispizúa, por amor a su patria y por 
amor, a la verdad histórica, se dijo: 
«Yo evitaré este baldón». A toda la 
prensa ecuatoriana, como correspon-
sal de ella, envió telegramas urgentes 
diciendo: «Suspendidas últimas sesio-
nes legislatura por carecer de interés 
los asuntos pendientes». 
Circuló la noticia por los ámbitos 
del país, los diputados tomáronla por 
cierta, no llegaron a Quito, no hubo 
quorum para la última sesión y... no 
pudo votarse aquella propuesta ofen-
siva para España. A 
de conocido el hecho por las autori-
dades, sin dejarle recoger el equipaje 
ni siquiera volver al hotel en que vi-
vía, era expulsado del Ecuador. 
Por un sentimiento de amor a su 
patria y por un nobíe deseo de evitar 
una iniquidad histórica aquel hombre 
sin par se jugaba-una magnífica posi-
ción. ¡Así era este vasco admirable 
fuerte de alma, fuerte de ideas, fuerte 
de voluntad y fuerte de corazón. 
No conozco, lo confieso, el folleto 
en que está recogida la conferencia 
dada por él en el Ateneo de Bilbao, 
sobre «La guerra actual y las doctri-
nas de Francisco de Vitoria, profesor 
de la Sorbona y Salamanca». Se me 
asegura que Ispizúa aparece en ésta 
disertáción como uno de los precur-
sores del movimiento que está exhu-
mando, pare rehacerla con sus mag-
nas excelsitudes, la doctrina sobre el 
derecho internacional del glorioso do-
minico. Sería un merecimiento más 
de este vasco formidable. 
AUGUSTO BARCIA. 
{Prohibida la reproducción). 
La fiesta de las 
Espigas 
Este año va a revestir extraor-
dinaria solemnidad la tradicional 
función religiosa que, conocida 
con el nombre de las Espigas, se 
celebra anualmente el día dé San 
Pedro en la Casa-Misión de San 
Vicente de Paúl, de esta ciudad. 
La Adoración Nocturna, orga-
nizadora de esta fiesta, hizo una 
suscripción voluntaria para sufra-
gar los consiguientes gastos y sa-
bemos que con motivo de dicha 
fiesta se levantarán arcos a Cristo 
Rey, se adornará con banderas y 
guirnaldas la era que sobre la 
cuesta de Capuchinos existe y 
donde será colocado un bonito 
templete para el acto religioso. 
Además de arreglar el trayecto, 
habrá disparo de cohetes y tracas 
y la fiesta será amenizada por la 
Banda provincial. 




Farmacia y Laboratorio. Perfumería ç Droguería 
María Salvador 
PLAZA DE CARLOS CASTEL, 28 y 29 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
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SUSTRACCIÓN 
Dicen de Ojos Negros que el 
vendedor ambulante Joro;e Gas-
par Pérez, de 49 años, s N presen-
tó en esta Comandancia de la 
Guardia civil, denunciando que 
en ocasión de ir vendiendo ro-
mances por aquella cuenca mi-
nera le sustrajeron un paquete de 
las pocas horas éstos valorados en quince pese_ 
tas, e ignorando- quién o quienes 
sean los autores. 
Practicadas pesquisas por la 
Guardia civil dieron por resul-
tado la detención de los jóvenes 
jul io Sanz e Inocencio Mateo. 
SUICIDIO 
Comunican de Azaila que el 
vecino Juan Paternoy Sancho, 
a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Un comeiciante es muerto poi el coi reo de Barcelona 
maquinaria de un molino mata a un niño.—Exposición 
caí teles de las fiestas del Pilai. e 
18-10 noche. 
A T E O P E L L A D O POR U N 
A U T O M Ó V I L 
En la Avenida de Hernán Cor-
tés, por un automóvil, matrícula 
de Zaragoza, número 2.974, con-
ducido por su propietario, fué 
atropellado el joven Valentín Oli-
ván Casanova, causándole contu-
siones en la rara y pie izquierdo. 
Fué asistido en la casa de So-
corro. 
ACCIDENTE D E L TRA-
BAJO 
En ocasión de hallarse traba-
jando en unas obras de la Gran 
Vía el obrero Pedro Belled Ri-
poll, de 29 afjios, se cayó fractu-
rándose la pierna izquierda. . 
Ingresó en el Hospital. 
V I A J E D E INSTRUCCIÓN 
Fl jefe de Negociado de Ha-
cienda de este Ayuntamiento se-
ñor Ibáñez Papell marchó a Bar-
¡ se trata de un accidente casual. 
! de un suicidio. ual 0 
En la Facultad de Medicina ^ 
cuyo depósito fué conduc do i 
cadáver, le será p rac t i ca^ 
CONFERENCIA 
Mañana en el salón de Exposi 
ciones del Centro Mercantil dará 
conferencia sobre el una tema 
viudo, de 65 años de edad, labra- i celona para estudiar el funciona-
se quitó la vida. dor de oficio 
ahorcándose. 
Ignóranse las causas que moti-
varon al desgraciado Paterncy a 
tomar tan fatal resolución. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2 .° . 
miento de la Hacienda municipal 
de aquella ciudad. 
A R R O L L A D O Y MUERTO 
POR E L TREN 
En el término de Miraflores, el 
correo de Barcelona arrolló y ma-
tó a Luis Funes, de 51 años, due-
ño de una tienda de comestibles. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso, ordenando el le-
vantamiento del cadáver y prac-
ticando las diligencias del caso. 
Ignórase en estos momentos si 
Chocolates M U Ñ O Z 
«La poesía castellana deMarciano 
Zurita» el catedrático don ¡uan 
Moneva Puyol. 
El acto promete v e r s e muy con-
currido. 
POSESIÓN 
Con las formalidades d e rúbri-
ca tomó posesión de, s u prebenda 
en la Metropolitana de Zaragoza, 
e! nuevo-ranónigo don Agus t ín 
Gericó Nadal. 
NIÑO MUERTO EN UN 
MOLINO 
Comunican d e Escatrón que en 
el Molino harinero d e Sebastián 
Forns, un hijo de é s t e llamado 
Antonio, de dos a ñ o s , f u é alcan-
zado por la maquinaria, causán-
dole tan graves heridas que a sir 
consecuencia falleció. 
El Juzgado procedió a l levanta-
miento del cadáver. 
VERBENA 
La Asociación de la 
prepara para 
Prensa. 
el 29 de1 actual, día 
de San Pedro, una gran verbena 
en la finca de los señores de Gal-




En un merendero de la 
Blanca, fué agredido con una 
queta Santiago Vives, jornale ,̂ 
por Francisco Casado Sancny, 
también jornalero. . J 
Le causó una herida en 
gión frontal, de pronóstico^ 
vado. n A¡Jk 
Los motivos fueron una ^ 
sión originada por el exC^nty^.. 
vino que llevaban ambos com 
cantes. 
LOS CARTELES 
P I L A R 
En el vestíbulo del Teaüo e, 
cipal fueron expuestos ^ 
tos de carteles presentaao* ^ 
curso- organizado por ^sneS' 
miento para el anuncio ae 
tas del Pilar. ' i(jo 
Casi todos han meied" 
gios del Público.^ 
L A D E A N I M ^ E S Í 
PLANTA& 
Bajo la.presidencia delí0! pro* 
n a d o r s ^ h a V e u n i d o ^ 
vincial del Patronato a s . 
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